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HUBUNGAN PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN 
DENGAN KEPUASAN KERJA MANAJER PADA PTPN XI  
PK. ROSELLA BARU SURABAYA 
 
Khoirul Huda 
 
Abstraksi  
 
Manajemen pada suatu perusahaan memiliki beberapa fungsi yang terdiri 
dari, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, salah satu 
fungsi manajemen adalah pengendalian. Penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban yang baik akan membantu manajemen perusahaan untuk 
menilai kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan 
keputusan dan mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dari laporan 
pertanggungjawaban, dapat dievaluasi dan dilakukan penilaian prestasi kerja 
manajer dengan membandingkan rencana dengan realisasinya. PTPN XI PK. 
rosella baru Surabaya adalah perusahan yang terus melakukan perbaikan pada 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan kinerja manajer yang baik. 
Beberapa tahun terakhir perusahaan mengalami penurunan realisasi laba bersih 
sehingga mempengaruhi harga harga jual barang. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menguji dan membuktikan serta mengetahui apakah penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban mempunyai hubungan dengan kepuasan manajer di PTPN 
XI PK. Rosella Baru Surabaya. 
Variabel penelitian adalah Penerapan akuntansi pertanggungjawaban 
sebagai variabel bebas (x) dan Kepuasan kerja manajer sebagai variabel terikat 
(y). Sampel dalam penelitian ini adalah manajer yang ada pada PT. Perkebunan 
Nusantara XI (persero) PK. Rosella Baru Surabaya. Teknik analisis dengan 
menggunakan uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan yang menyatakan “Diduga bahwa ada 
hubungan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan kepuasan kerja 
manajer pada PTPN XI PK. ROSELLA BARU SURABAYA” tidak terbukti 
kebenarannya. 
 
Keywords: penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai variabel bebas, 
kepuasan kerja manajer. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Manajemen pada suatu perusahaan memiliki beberapa fungsi yang 
terdiri dari, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.  
Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian atau control yang meliputi 
kegiatan penerapan (action) dan evaluasi kinerja (performance evalution). 
Fungsi manajemen ini harus dilaksanakan dan dikuasai oleh setiap tingkat 
manajemen yang ada pada perusahaan (Sidharta, 2004:92). 
Salah satu bagian dari akuntansi manajemen adalah akuntansi 
pertanggungjawaban (Responbility Accounting), yang mengukur dan 
mengevaluasi suatu rencana atau anggaran dengan tindakan atau aktivitas 
manajemen dari setiap tingkat manajemen pada suatu perusahaan dengan 
menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagii departemen atau divisi yang 
memiliki tanggung jawab yang bersangkutan. 
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baikk akan membantu 
manajemen perusahaan untuk menilai kinerja dari setiap pusat 
pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan keputusan dan mencapai 
tujuan perusahaan secara menyeluruh. 
Struktur pertanggungjawaban (responbility structure) sebuah 
perusahaan terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban secara periodik 
dilakukan evaluasi atas hasil kerja atau aktivitasnya. Hasil evaluasi kerja 
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 tersebut akan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk pengambilan 
keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dari laporan 
pertanggungjawaban, dapat dievaluasi dan dilakukann penilaian prestasi kerja 
manajer dengan membandingkan rencana dengan realisasinya.                
PTPN XI PK. ROSELLA BARU SURABAYA adalah perusahan yang 
bergerak dalam bidang pembuatan karung baik karung goni maupun karung 
plastik. Untuk menjawab tantangan persaingan bisnis, PTPN XI PK 
ROSELLA BARU SURABAYA terus melakukan perbaikan pada penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban dan kinerja manajer yang baik. Oleh karena 
itu setiap awal tahun perusahaan membuat RKAP (Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan) sehingga perusahaan dapat mengetahui selisih 
perbandingan proyeksi laba/(rugi) antara rencana dengan realisasi tiap tahun. 
Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat data laba bersih PTPN 
XI PK. ROSELLA BARU SURABAYA dalam 4 tahun sebagai berikut : 
Laba Rugi 
PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik Karung Rosella Baru 
Tahun 2005 – 2008 
 
Dalam Rp. 1000,- 
Tahun RKAP Realisasi Selisih 
2005 3.024.000 1.737.000 (1.287.000)
2006 3.794.000 4.669.000 875.000
2007 2.494.000 6.760.000 4.266.000
2008 3.770.000 3.895.000 125.000
Sumber : PTPN XI PK. Rosella Baru Surabaya 
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 Berdasarkan data yang diperoleh mulai tahun 2005 sanpai dengan tahun 
2008, dapat dilihat selisih antara realisasi dan rencana laba bersih tahun 2005 
sebesar (Rp. 1.287.000.000). Pada tahun 2005 realisasi lebih kecil dari 
RKAP, ini disebabkan oleh pabrik karung plastik baru berdiri tahun 2004 
sehingga penjualan karung plastik yang belum maksimal. Pada tahun 2006 
realisasi laba bersih mengalami peningkatan sebesar Rp. 875.000.000 dan 
pada tahun 2007 realisasi laba bersih mengalami peningkatan tajam sebesar 
Rp. 4.266.000.000, akan tetapi pada tahun 2008 realisasi laba bersih 
mengalami penurunan tajam sebesar Rp. 125.000.000. hal ini disebabkan oleh 
variabel-variabel yang mempengaruhi, seperti terjadinya krisis ekonomi 
sehingga mempengaruhi harga bahan baku, harga jual, dan sebagainya.  
Selain kendala diatas, timbul pertanyaan bagi peneliti apakah terjadinya 
fluktuasi ini juga mempengaruhi kepuasan kerja manajer dalam 
merealisasikan anggaran yang telah direncanakan (laba bersih)? 
Dari uraian diatas, maka penerapan akuntansi pertanggungjawaban 
sangat diperlukan. Karena akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem 
pertanggungjawaban yang menentukan tanggung jawab manajer atas 
perbedaan antara anggaran dan hasil aktual (Garrison, 1997:651), dengan 
tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung 
jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. 
Sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan secara baik pada 
setiap bagian dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam 
pengambilan keputusan manajemen, sehingga dapat menimbulkan kepuasan 
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 kerja manajer karena berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan (Wardhani, 
2001:3). Oleh sebab itu, kepuasan kerja merupakan evaluasi yang 
menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, 
puas atau tidak puas dalam bekerja (Rivai, 2005:475) kemudian menurut 
kesimpulan teori Porter dan Lawier yang dikutip dari Supriyono (2000:251)  
menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki kaitan langsung dengan prestasi, 
karena prestasi yang baik mengarah ke akuntasi pertanggungjawaban yang 
baik pula. 
Dengan terjadinya fluktuasi antara realisasi dengan rencana laba bersih 
dari tahun 2000 sampai tahun 2004, dan dukungan teori yang telah diuraikan 
sebelumnya, hal ini menarik perhatian peneliti yang merasa perlu mengetahui 
”Hubungan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan 
Kepuasan Manajer Pada PTPN XI PK Rosella Baru Surabaya” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah: 
“Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban mempunyai 
hubungan dengan kepuasan kerja manajer? “ 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan serta 
mengetahui apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban mempunyai 
hubungan dengan kepuasan manajer di PTPN XI ROSELLA BARU 
SURABAYA. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir 
ini baik bagi peneliti maupun bagi perusahaan antara lain meliputi: 
1. Bagi Perusahaan 
Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi perusahaan 
mengenai hubungan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan 
kepuasan manajer. 
2. Bagi Universitas 
Diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna kepentingan ilmiah 
sehingga dapat dijadikan acuan.  
3.  Bagi Peneliti 
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai praktek yang sesungguhnya di perusahaan dan sampai sejauh 
mana teori-teori yang telah didapat selama di bangku kuliah dapat 
diterapkan dalam praktek nyata. 
 
